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В	 теоретико-методологическом	 плане	 на	 кафедре	 выдвинуто	 ряд	
концепций,	 на	 которых	 строится	 исследовательская	 практика	 и	 подго-










том	 его	 возрастных	 и	 индивидуально-психологических	 характеристик;	
в-третьих,	 как	 устоявшуюся	 в	 обществе	 совокупность	правил	передачи	







для	 социализационной	—	 регуляция	 вместе	 с	 освоением	 нормы	 (адап-











возрастных	 этапах,	 но	 ее	 значение	 там	 ограничено	 и	 ориентирующее	
значение	и	для	личности,	и	для	общества	имеет	преимущественно	соци-
альная	норма.	Столь	же	 значима	 концепция	 социализационной	нормы	
для	более	точной	трактовки	социального	статуса	молодых	людей	с	огра-
ниченными	 возможностями	 (имеющими	 отклонения	 в	 физическом	 и	
умственном	развитии,	неслышащими	и	др.),	что	показали	исследования,	
проведенные	под	руководством	и	с	участием	А.	И.	Ковалевой	(Ковалева,	















индивидом	 этапа	 жизненного	 пути,	 причем	 основные	 характеристики	
измеряются	во	временном	континууме»	(Ковалева,	Луков,	1999).
Работы	А.	И.	Ковалевой	и	ее	учеников	позволили	внести	существен-
ный	 вклад	 в	 развитие	 теории	 социализации	 в	 ее	 собственно	 социоло-











































































осуществленного	 группой	молодых	 ученых	 университета	 под	 руковод-
ством	Вал.	А.	 Лукова.	 Этот	 проект	 предусматривал	 анализ	мер	 в	 сфере	










«Биосоциология	 молодежи:	 теоретико-методологические	 основания»	
(Луков,	2013).


























стях,	 как	 теория	 социализации,	 социология	 молодежной	 политики,	 со-
циология	детства,	социальное	проектирование,	социальная	инноватика	
и	др.	Хотя	социологическая	тематика,	разрабатываемая	в	МосГУ,	с	этого	
времени	 значительно	 расширилась,	 в	 основных	 исследованиях	 доми-
нанта	молодежной	проблематики	не	только	сохранилась,	но	и	приобрела	
новые	черты	как	в	теоретико-методологическом,	так	и	в	эмпирически-





































применением	как	 количественных,	так	и	 качественных	методов,	 сфор-
мированы	 новые	 образовательные	 комплексы	 в	 таких	 новых	 областях	
социологического	знания,	как	социальная	ювенология,	гендерология,	со-
циология	 рекламной	 деятельности,	 социокультурное	 проектирование,	
социальная	инноватика	и	др.
























«Детское	 движение	Москвы:	 состояние	 и	 перспективы	 развития»	 (2007,	
2009	гг.),	для	ЮНИСЕФ	—	социологическое	исследование	«Дети	улиц:	со-





Ряд	 эмпирических	 исследований,	 проведенных	 кафедрой	 социоло-
гии,	 носил	 прикладной	 характер.	 Таковы,	 в	 частности,	 проведенные	 в	
2007	г.	два	этапа	социологического	исследования	«Чтение	классической	
литературы	студентами	московских	вузов»	(руководитель	Н.	А.	Селивер-
стова),	 маркетинговое	 исследование	 по	 заказу	ОАО	 «Молодая	 гвардия»	
«Учет	 потребительского	 поведения	москвичей	 в	 возрасте	 15–40	 лет	 на	




























лой	 социологии	 молодежи	 МосГУ.	 Теоретико-методологическим	 осно-














«Социокультурная	динамика	 и	 социализация	молодежи»,	 который	 осу-
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